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A corrigendum on
Impact of Resistance to Fluconazole on Virulence and Morphological Aspects of Cryptococcus
neoformans and Cryptococcus gattii Isolates
by Rossi, S. A., Trevijano-Contador, N., Scorzoni, L., Mesa-Arango, A. C., de Oliveira, H. C., Werther,
K., et al. (2016). Front. Microbiol. 7:153. doi: 10.3389/fmicb.2016.00153
Due to an oversight on our part the affiliation of author Karin Werther is incorrect. The correct
affiliation is: Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias FCAV/UNESP, Departamento de
Patologia Veterinária, Universidade Estadual Paulista, Jaboticabal, Brazil.
The authors apologize for this mistake. The correction does not affect the scientific validity of
the results.
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